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3.1. ,Tareas de Campo 
3.2. Tareas de taboratorlo 
3 .1 .  Tareas de Campo $"&; ?F.q. 
@=2, &?+-*-%& Los trabajos de campo se realizaron en el mes de agosto de 1979. tn 
dicha ocasi6n se efectuaron las siguientes tareas: 
a- Levantamlcnto dc un pcrfll geo16gico il escala 1:20.0~0,con l a  fint31ida0 de 
reconocer las unidades estratigrdficas aflorantes, en especial aquellas atrib~i- 
- 
! Jas a l  Ordovicico, cuya datacibn rad irn6tr ica es el mot ivo del presente estud io. - 
Para la confecci6n del perfil se util.iz6 un telEmetro.Wild TM"-10, 7 
brdjula t ipo Brunton y cinta mitr ica de 25 metros. Se ut i 1 izaron corno base de 
1' .I 
apoyo 10s mapas topogr5ficos -a escala 1:200.000 y 1:100.000 del Servicio Geol5- 1 
gico  Nacional y las fotos a6reas 3A-129-9729 y 3A-129-.9730 del lnstituto Gco- 
i 
grdf ico Mi 1 i tar 
- d 
i 
Cabe aqui mencionar que se real izaron med iciones de espesor de 10s . , 
bancos aflorantcs y dc snchos dc 10s aflarnmfcntos, para rcfcrlr las var isc lo -  
. 53 
n ~ q  I ito160 ica! k 
gg 
b- ~ealizac'ibn de I muestreo 1itol6gicc isternstico con una doble finalidad: $. 
bl- Estudio sedimentol6gico y p~leontol&iico. E 
b2- Selecci6n de muestras para la'dataci6n radimgtrica. 
. -- - -I- 
Se ext,rajeron un to t31  c l ~  lbl kiuestr::s d e l  n c r i i l  icv?.z- 
tzdo, dc i z s  cun lcs  5 :;o? d c  ccws.ct-r pnloonto l6~ic0 ,  9 son gsexi 
i $. 
t i c a s  y 67 de c c r l c t c r  rx:rc~r!-nente pcl.itico. F - -
P.-- 
. . 
, 5.2. Tarens dc L:-bor::.torio 
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P r& gug - e w r g a  .rl;~arfil estudiada parteneia ia la prov inclo 
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- 
los s d  Tmentos ' ~ r d c ~ v r . ~ i c o s  s n por tadores,. 4s un dbundanie con ten ida " 
-9. 
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t i t u y e  l a  base de una potente  sucesi6n que l l e g a  a1 T e r c i s r i c o  i n f e r i o r  y es 
gionalmente l a  roca predominante es una arenisca de c o l o r  r o j o .  En l a  comarca 
yece dlscbrdanternente sobre l a  Formacidn Acoi t e  a1 es te ,  miant ras  que a1 oc 
I f l u v i a l e s  y de gravedad I .I 4.2. Doscr ipc i6n  d e l  P e r f i l  . I  - -. ' -.:m , - .  - "  s.lj E l  perf i 1 estud iado (ver  p e r f  i 1 AB) se ub ica  segrin l o  descr i p t 6  in 
e l  c a p i t u l o  2 y esri  c o n s f i t u i d o  por l a s  unidades e s t r a t i g r s f i c a s  q u e  se deta-  
,I Ian en el cuadro N o  1 ( scr p c r f i l  c611lrrnar. hnc:co )laper 3 ?crfi.los). - 
E Bf'lora cn el evtremo or ien ta l  del p e r f i l ,  has-tn eprdr: 
dnrnente 900 metros f11 0 e s t e  dc l a  LocoLld:iA de Sants Victoria, 
&dn se presentn como unz intercnlr.ci.6n m5s o menos honoi.bnca dc 
1 
lu t i  t a s ,  nrenirrcnr; y :~t*c:t~isc.z~ l \ ~ t f t i c i ~ . s  con enpaoorcs cnfse 30 
f i - s e  ~ b s o ~ ~ v ~ r  2.8 in tercalcai6n $2 un cm y l 'metro.  Fcriodic-:mem$ 
LGf -7 F*.  
bmco mnsivo de ortoculzrcito f e l t k - ~ ~ ~ ~ i c ~  do sproximer?.smerite 1 a 
2 metros dc esposor. l& n i c i e n t e  do l n  local idah dc Bnnt?. Victo- 
ria se i n t e r ca lm bancos delgsdos do zreniscaa caldrees  y l u t i -  
tasm3rgoszs. De e s t e  a oesto l a s  nrcnisczs dccrecen en po"ncLa 
. 
h?s t a  dosagarcccr y Ion b?$co:: I~~t f . t~ icos '  ne t ronhn predorlj.n?ntcs, 
~ s t ' o s  adiuieren progresivarnente ~1;s potencia hcsta ponoma en coa 
t n c t o  con 10s b a n c o ~  dc areniscas nnsivz.!.,.; dc 1.2 ~ormaci6r~ ~,coi te ;  
bio&r'baci&n. En I n s  superficies ds estrotificaci6n as- co&n oh-' 
t &var unr?, espec i e ' dc  cornlgnci6n o bien ~ l n s  cstmctur:! tyle rr. 

formaci6n de nuevos minerales. I 
para el presente trabajo, no pudieron ser reconocidos debido a su ma1 estado 
, restos posiblemente correspondientes a una forma de braqui6podo de dificil i -  
d,*~rt i f  it .tcifin, Aebio~i~bn\o, nhs~t-varon r ~ ~ t o q  tle ~ 6 f a l o ~  y p l g l d  lo3 da tl- i lo-  
b i  tes y de graptol i tes. 
Se deduce que la deposicibn de 10s sedimentis pertenecientes a esta 
Forrnacldn se produjo en un ambiente marino de aquas . poco . profundas, debido a '  
I la presencia de fauna de playa y costera, como asf tambien a las caracteristi 
Gas petrogrjficas de las areniscas, con'muy buena seleccibn. Las fases de lut 
tas con graptolites implican que hubo variaciones hacia mares mas profundos. 
t" 
I 
. 
ta Victoria, concordantemente sobre la Formacidn Santa Rosita. A1 poniente de 
di:ldo ~2 dc onroximndnmcnto 2210 mo'rnr. 
~!;t:i ~ ~ ~ * ~ ~ ~ ; ~ i i , ~  co!?lj.cns:j tor. $1.0 mct.ros dl: hQncon (I!: -,rA- 
de car*son:;to de cs,lcj.o cn 1p.s cun les  s e  i n ~ c r " r ~ l a n  bznccs ?s l u t i  
pis p:ird2-s Y ? a ~ d o  Gris.:ccas dc 50 cn 2 ur metro con rcsfos f6si- 
' 
, iIltcrc21n ci.on-s dc ' h:lncdr. :',??.f::dos ? .  e n  C? l ~ l t i t i c ? . ~  
f:3,1 r~oe , -orcs  r]c 10 7:) em, . Cont,im:.?n :';O notros d c  ' ~ n . ~ ,  ~ ? ; E ? C Z  
f ' r ~  c i c l  c:;?c:;or :!c orcniscas l-:lci6n ho!nor6ncz clc -:?r nacr. d c  J 
. . 
t,roS sc in tcrc:lfnn r:rcnf r,c:ts :Ira:: 1 7 l . l .  I n:11,::.~: 
. ,  
:'r3.::;Jles de tres n c~r:;tl;~o metro:; clc ecpcr; 
rtcslvas de s e i s  z ocho metros d c  es>csor 
7oco p o t e ~ t e s .  A continuaci6n 220 metros 
do ~risdccos anarillentos muy risiles do 
y: VC! TYIC),S :7 s b07 3 1;:i r!,e~5 
!,r; y :I :rV!r~is c'. s. p*;rd;t 
con cz  t'r? t os  l ? ~  t s t i c o  
T I ~ S  b::.r~cos l l . i i ; i t i c ~ ~  
5 2. 70 metros dc ci3aebs@ 
; ipterc&Idndose con rircniscns 1utitic:ls g r i s  nmariJlent.7 :I:-:siv: 
L 
. Iten tes, de aproximndamente 15 metros -dc cspesos, prodominantcmed 
8 
, 
t c  lu t f t icor ,  con.mudht: f i s i l idx'd y ky ricor; en rnntorl6l  rnio?c* 
I .  
- 3 * I . . 
' I  . --*-.. -&-. -. -. . .. 
En ~ O E  nlvales i n f e r i o res  de i  af laramiento del  r i o  La Huerta, tam 
b16n sa Ran encont rado restos f6s i les da tr l ) ob i  tes, braqu i6podos, pelecipod@ 
y pr lnc ipa lnen te  g.raptgi i tes. Afgunos dp estor,  dado. ru m i l  e s t d o  de censer-- 
+.  
; vaci6n no pud ieron ser ident if icadus, rnientras que a t ros  fueron d e t e r m i n a h d  
- por el D r .  Alfredo Cuerda de l a  Oivisi6n de teo log ia  de la ~ a c u l t a d  de Ci&r ' 
. . 
N a ~ u r a l e s  y Museo de l a  Unlversidad National de La Plata como: 
~ , -  Tc>s?&$$: - , ,> - .- 
- ,  
r 
i ' 
-- - ..- 
~ i d y r n o ~ r a ~ t u s  a f f  rnuichisbni, (~eck]  w -  --,. 
9 - 2  
- ~emnograptus sp. 
- - . .-- 
' - st-- . .=,-- 
1 ' a l - - c & - 3 e ' ~ ~ r e s d  en l a  dctscripciBn de l a  Farmacson.santa. Rosita 
, . 
10s sediqentos ordov ic icos a f  lo rantes par c4ntene.r fauna de. playa dernuestran 
.< 1 
, un ambience m a r i m  de aguas, poco profundas con va r i ac i s~n i s  de fac ies  de nayar 4 
s 
" profundidad, ,dado por l a  presenc i a  de l u t  i tas  con grapto'l i tes. Ten iendo en ou 
ea l a  1 i t o l o g i a  y contenido f a s i  1 i f e r o ,  l a s  var laciones petrogrbf  icas coma as 
* 
tambi6n las  var iaciones granu,lm6tricas'B el ~ d n t e n i d o  de l  mate r ia l  mic$eeo, 
lo; sedimsntos de la Formac Edn ~ c & i  t e corresponden *a up .amb iente rnBs pro fu  
que el de l a  Formecfh Santa Rosita. 
Edad : 
Harrin'gton y Leanza (1957) y Turner (1960 a. y b)  en b a s e  a 10s 
gos f o i i  1 i f e r o s  as igneron a' esta Formacidn odad aren i g  ia ia- l ' ianv i  r n  iana. 
. . s. 
Ctotdc ico  Superior i 
En discordancia angular s o b r e , l a  Formaci6n k o i t e  yace un c w j u  
. ' d e  s i i imen t  i f a s  d e  ambient? continental pertcneeiante a1 Subgrupo 'Pirgua (V 
1951; Reyer y Sel f  i t y ,  1973), par te  i n f e r i o r  d e l  Grupo Salta (~rackebusch, 
Turner, 1959) el cual se ex t  iende hasta  e l  Terc iSr ico i n f e r  lor'.. 
I - .  En l a  quebrads del  r f o  La Wuecta.sf lora un c o n j u n t o  d e  arenisca 
. 
"calar ro js 'parduzco a arnar i l lento con l aminac idn  entrecruzada en l a  base y 
-, ,. , A  . - -  
1 I 
' -4 - -. i , ... 
- - - .  +.< = -. - 
..->-?-. 
-, - 
- .  . - 
7 - 4 r 4 '. -' '.#Lq -4. '  
-.- ** 
. - -  - .- C - - .  - . 
. - "J$ ap'rcr~ imadamcn t e  de 243 a 30 em, Entre ' es tas  sc i n f e r c a l i m + s c ; t + a ~  - 
osos y bancos aren i scosos de d i vcr sos co lorcs s & ~ n  T O ~ M ~ '  <kt- 4 
-. - 
"deben a decoloracldn secundar l a .  . . 
d
' - . i-  
- - . +. ---. .*-*I-.--- - - .-! . 
~o~siderando la5 descripciones real izadas poi Turner (1960aY 
.(1970) Y keyes y Salf i t y  (1973), se deduce que l a  unidad aqui a f  torante. 'E 
$Iehente per tenez~a  a l a  Formacl6n l a  Yesera' ye eyes y Sal f i t y ,  1933) A 
par te  inferior d e l  Subgrupo Pirgwe. 
* LOS sedimentos de este Subgrupo pertbnecen a un ambience terresf%&q r - 
' sed isintac i6n rBp i da .sepiin lo ' exwesro pqrr Reyes y Sa.1 f i t y  (gp. c i t  . ) , 
. -- 
- . a  
Edad : 
. 
Eslos sed lmontos son a~rlbuldlrs pa+ % d & 2  p V i v  lerr (19??1 Q$ 
" . ... 
tdcico Superior. ? ' .  
Cua r tkr f co 
En el sector camprend ido por el perf il' estudlada 5s pbservaron eW;. 
. ' 
c a w s  sediment& cuarrSricos, cbrre~~ondlkndo los mismos a 
d& gravedad. 
Se apreclan Fanglomerados con clastas de tarnafio variable des& 3- 
I m i  l imet ros  hasta cas i un metro,  en una rn8tr.l'~ areniscqsa y a r r i  1 Ibsa,. 
1. .‘ 'Se observaron aircas niss 'homog$neas. con desarr~llo Inciplenr,e dc ! 
lo pr 1m.i t ivo,  sobre I is terrazos . En genera 1 ios depbs 1 las f liv i o  k i s  son 4~ gl 1- n u l y e t r i a  grosera. 

. l .  Fundamen ios de I Mktodo 
Hasta hace pocos afios, la dataci6n de rocas sedimentarias por.-w-za 
_ . I_  
- - 0 s  rad imetr ~ C O S  eslaba ;sstr ingida a aqua1 la* portadoras de.=  iertos minarels - 
eutigznicos, corno ser glauconifa 6, I l l i t a  . Oe a t e  modo, por media de1 mito 
. . 
dia  d e l  ngtodo de l a s  Fsocronas. 

- 
I -: En e l  caso a, I ns  mucstros a ana l t za r  poscon composi;16n lsotlpfca 
,. 
I .  2 di : ferente,  por l o  t a n t o  a1 cabo del t icmpo t ,  tos resu l  tados no permiten t r 6 z a r  
- 1 .3  u$ isocrona que permi ta  determinar l a  edad; a s t e  caso es t i p i c o  de rocas con 
I $ 
C i era1 e?i. ,detr l  t icos no bmogeneizados. En 10s casos b- y c, se' observa que a igu-  1 L$ 3~ b - i ra 
nas muestraS de l  con junto  presentan igua l  composici6n i so t6p ica  det e s t r o n c i o  
-15 
all  tiempa t-0, por l o  tanfo.  en es tos  casos puede t r a t a r s e  l a  isocrona corres- '  
I 
pondiente a1 tiempb - t, seAalbndose que e l  ejemplo - b corresponde a una homogenii- 
z a ' i 6 n  p a r c i a i  y e l  c a una t o t a l .  ' , 
. r - . . 
. . - -  . . -  
1 La bmogeneizac16n i so tdp ica  estA. 1 igada it t ransformacionss moderadas E y k cnmbios c~eaqulmicos, qua sb produccn en lo3 sedimcntas durante l a  d iaggnesis 
ismo de bajo  grades, por  lo cual  e l  rn&.tcsdo h e  se presenta permi t e  cono- 
t ranscu r r i do desde ese prdceso. Dado gue es t os  proccsos son mcis co- 
munes en'sedimentos p e l r t i c o s ,  l a  a p l i c a c i d n  d & ~  m6to&.es m 6 s . f a c t i b l e  en e s t e  
ios p i r a  l a  se lecc i6n de l a s  muestras y que e l l a s  de r i van  del  mismo am- 
e depositional, . . t a n b i i n  puede h a l l a r s e  l a  edad de l a  scdimentaci6n. 
- 
E s t u d i o  de i"a Fraccidn A r c i l l a .  C r i s t a l i n i d a d  de i d  i l i i t a .  Indices de Ku- i- 
. . 
blec y de Esquevin. 
.l.Componenter de l a  FracciBn a r c i l l a  1 1  % Para h a l l a r  e l  grado de evo luc idn  sedimentaria de l  con junto  de roca 2 -- 
das y d e l  evento que serS datado, es necesar io  conocer l a  composicidn mi'- 
- ?; -
g ica  de l a  f r a c c i 6 n  arc i l1 .a  d e i  sedimento. . U 
. b ?I 
En rasgosgenera les  pucde s e f i a l a r s e q u e e n  ~ d o s e d i m a n g o p e l l t i c o ~  - ;  
I 
el p.r i nc i pa l cwponen.te de l a f racc idn ,arc i 1 l a  es i I 1  i fa  y en " e w r  proporc is 
c l o r i t a .  Como estas especies se forman como minerales aurigCnicosi.estar6n en'a J q ilibiio c a t i d n i c o  y por ende i s o f 6 p i c o  con el medio que las7depos i tb .  S i  l a  I 
11iita es d e t r i t i c a ,  dado sus c a r a c t e r l s f i c a s  de intercilrnbio c a t i b ~ i c o ,  tambi6n 
f . t i nde r6  a 1 l e g a r  a equ l i i b r  io. En ambos-casos, , a  roca podre sar datada por e l  
rub  id io -es t ronc  i o  de i socronas. 
La i l l i t a  puede e s t a r  presenta en l a  meteor izaci6n o ser  de o r i g e n  

% b i ~ ~  para aque l los  con dimensiones super iores G 10s 3 cm; y nb tener r e l q c i 6 r  
f ion l a  pr;paracldn de l  m a t e r i a l  ( ~ u n o y e r  de Segonzac, 1.969) . < 
Mgdiante Tos i n d i c - 5  de ~ u b i e r  se puede es tab lecer  e l  grado d e  c r i s -  
t a l i n i d a d  de l a '  ill i t a ,  o sea e l  pasaje de un po l  imorfo menos ordenado a o t r o  
~ ~ 5 s  ordenado, l o  que estB d i rectamente re lac ionado con l a  evo luc i6n  del  sedimen- 
to 
Segiin Esquevin (1969) l a s  i l l i t a s  a luminicas adquieren m6s fac i lmen- 
te  e l  grado de c r i . s t a l i n i d a d  representado por  e l  po l imor fo  2M; en cambio, l a s  r i -  
Gas en magnesio o h i e r r o  neces i tan  un n i v e l  de energia super io r  y e l  mismo s61o - 
se ob t iene  en ambientes de anquimetamorfismo e inc luso de 
na de c l o r i t a .  
+ [ + .  En base a l o  seiialado, e l  au to r  mencionado d e f i n i d  e l . . i n d i c e  que l l c -  - 7  . *1 va su hombre como l a  r e l a c i 6 n  de l a s  in tens  idades de 10s p icos  correspondientes --: 
, [ a l a s  r e f l e x i o n e s  (002) y (001) ( IE= 002/001). Las ill i t a s  a luminicas,  o sea lac  ' 
1 mbs evolucionadas, tendr6n un i n d  i ce  de Esquevin mayor que l a s  i 1 1  i t a s  que evoJu 
cicrt2ron hsc i a  feng i t a s  o micas magnes ianas, 
Ex i s te  una r e l 5 c i b n  ev idente  e n t r e  e l  ancho de l  pi.co de d i f r a c c i 6 n  
de 10 4 de la  i l l i t a  ( i n d i c e  de ~ u b l e r )  y. l a  r e l a c i d n  (002)/ (001)( indice de Es- 
quevin). Cudndo es te  c l i t imo i n d i c e  es super io r  a 0,25 , l a  i l l i t a  es a lumin i  
ca y entonces e l  i n d i c a  de Kubler es ind icador  d e l  grado de evo luc i6n  sedimenta 
r i a .  En cambio en e l  caso de i l l i t a s  magnesianas, l a  i n t e r p r e t a c i 6 n  puede ser 
'tr6nea porque en es tos  casos l a  c r i s t a l i n i d a d  de l a  T l l i t a  no es t6  o b l i g a t o r i a -  
mente re lac ionada a1 grado de evo lyc ibn  de l a s  rocas sedi inentarias. 
La f i gura  N03 representa l a  r e l a c  i6n de 10s ind i ces  de c i  i s t a l  i r  idad  
de Kubler y 10s i n d i c e s  de Esquevin. En e l l a  se h a l l a n  marcadas 5 zonas que r c -  1 su l tan  de 10s date; recopi lados por es te  aut.or y en e l  cual  cada una representa 
un estado d i f e r e n t e  de l a  evoluci6n. del  sediment0 .? .I. \. i :; re- - 
.. , 1 5;3* Relacidn e n t r e  e l  grado de c r i s t o l i n i d a d  de l a  i l l i t a  y l a  evo luc idn  de l c s  ' 
1 sed imentos 
Para anal i-zar por  e l  m6todo rad imgtr i c o  rubid' io.-estronc i o  rocas sed i - 
mentarias, es necesar io conocer.su grado de evo luc i6n  con e l  f i n  .le determina 
evento datado. Dado que 6s te  guarda estrecha r e l a c i 6 n  con l a  c r i s t a l i n i d a d  de 
ill i t a  y ocur re  comunmente en unidades geol6gicas ant iguas,  e l  es tud io  c r i s t a r o -  
9r;f i c o  de l a s  muestras para determinar su i n d i c e  de c r i s t a l  i n idad  es de suma i m -  
Portancia como indicador de su .evo luc i6n  sed imtq tar ia .  E T  :. ;vJq 
- ', r:--,:hk 
Sobre l a  base de l o  mencionado se dan a conocer l a s  re lac iones e n t r e  
grado de c r i s t a l  i n ldad  expresado par 10s Ind i ces  de Kubler y de Esquevin (ver  

--- 
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las procesoc i e  diagbnesis, anqui y epimetamorfismo, der in i6ndosg ade- 
sentido On que se u t i l i z a n  esos tgrminos en es te  t raba jo .  La f i g u r a  N o  4 - 
3a de Dunoyer de Segonzac (1 969), i l u s t r a  l a s  re lac iones  mencionadas, que 
r iben a cont inuaci6n.  
Grado de c r i s t a l i n i d a d  de l a  i l l i t a  en l a  diaggnesis. 
SegGn Kubler (1966), l a  c r i s t a l  in idad de l a  ill i t a  aumenta con e l  
2nto de l a  temperatura y pres i6n.  Como e l  aumento de estos dos pardmetros 
,.aciona con l a  profundidad de soterramiento, en general se re lac iona e l  
ao de c r i s t a l i n i d a d  de l a  i l l i t 3  con e l  soterramiel l to.  Esto no es una condi-. -, 
n necesaria ya que l a s  condiciones de pres i6n  y temperatura que corresponden 
una determinada profundidad, pueden o c u r r i r  a menos profundidad ante l a  presen- 
a de un i n t r u s i v o  o de un fen6neno tec t6n i co .  
E l  increment0 de l a  c r i s t a l i n i d a d  es t5  acompaiiado en e l  dominio de 
diaggnesis, por  l a  d isminuci6n y desapar ic i6n de 10s i n t e r f o l i a r e s  expandi- 
es y por l a  desapar ic i6n de l a  mon tmor i l l on i t a .  Por o t r a  pa r te ,  ese proceso 
9 est5 relacionado con l a  edad geol6gica de l  sediment0 [Kubler, op .c i t . ) ,  o 
que l a  evoluc idn serS igua l  en una cuenca paleozoica que en una c re tSc ica ,  
)r ejemplo. 
Dunoyer de Segonzac (1969), d i v i d e  e l  dominio de 10s procesos sedi -  
ntar ios en t r e s  zonas: sed imentac i6n, d iagsnes i s precoz y d iag6nes i s  ta rdra .  
En l a  zona de sedimentaci6n, l a s  i l l i t a s  provienen de l a  e ros i6n  de 
,s cont inentes de dos maneras ( M i  1 l o t ,  1966) : 1 - por eros i6n de rocas sed imenta- 
5 donde abunda es te  minera l  y 2- como product0 de degradaci6n de rocas f i l 5 t i -  
@as p r e e x i s t ~ n t e s ,  b i o t  i tas,  s e r i c i  tas, c l o r  i t a s ,  e t c .  Cualqrl 'era sea su or lgen,  
I 
1s productos de l a  sedimentaci6n heredan una poblac i6n de minera les mica'ceos 
dn diversos estados de degradaci6n. Seglin G r i m  - e t . a l  . (1949), l a  reacci6n ill i- 
a degradada con po tas io  contenido en aguas marinas, da o r i gen  a una i l l i t a  neo- 
ormada, l a  cual  s e r i a  de l  t i po  1Md ( ~ u n o y e r  de Segonzac, op.ci  t . ) .  Este concep- 
impl ica l a  impos ib i l i dad  de da ta r  sedimentos oo consol idados, ya que l a  pro-, 3 
borc i6n  de minera les d e t r i t  i cos  es grande cn e l  10s. 
En l a  diaggnesis precoz no se observan grsndes transformaciones en 
c r i s t a l  i n  idad de l a  i 1 1  i ta,  l a  que conserva un a1 t o  grado de heterogenefdad; c. minerales a r c i l l o s o s  presentes en es te  esta,>50 pueden tener  d i fe ren tes  o r i q z r  
s. E l  l i m i t e  i n f e r i o r  de l a  d i a g h e s i s  precoz es f i j a d o  por Dunoyer de Segon- 
- - 1  
c (op.ci t .) ,  como e l  momento en que e l  sed imento p ie rde  cerca de l  50 % de l  a- 
Lua i n t e r s t i c i a l  y comienza l a  l i t i f  icac i6n.  El super ior  no corresponde a ningan 
a + q  en l a  evo luc i6n  de 10s minera les a r c i l l o s o s ;  todos 10s fenjmenos de degra- 
C 
- - - - - lllita drtrffica - - 
SEDIMEN- - t ronsformacic:: ?r o - 
TACIC~N - ndoformocidn - 
DIAG~NESIS 
TARDIA 
Zona 
F i g .  4. ~ a r i a c i G n  de 10s pardmetros de l a  i l l i t a  en el t ranscurso de l a s  
t ransformac iones d iagen6t i c a s  y metan6r-f i cas  (~ecop i 1 ado de Duno- 
yer de Segonzac, 1969, pbg .246) . 
lo da las asociaciones del t ipo de 10s esquis tos verdes o esquistos miciceos. - - t .  
1 Segfin Dunoyer de Segonzac (1 969) el anqu imetamorf i ~ m o  es una zona d trans cidn y 10s Cnicos filosilicatos presentes en la fracci6n arcilla son i- 
lllta y clorita, ademss la iinica variedad polimorficade la illita presente es-. - 
I . . la 2M. . . 
i Para algunos autores el proceso anquimetam6rfico corresponde a un me- tamor ismo de bajo grado. Pero hasta el momento 5610 fue def inido por Kubier ( 
crt .)  sobre la base de 10s indices de cristal ln idad y corresponde a una zona d 
trans cidn entre la diaglnesis y el metamorfismo, concept0 utiiizado en el pre- .- -, 
- I 
. I 
sent@ trabajo. 
Este proceso anquim.etam6rfico ~610 afecta la fraccidn arcflla de la 
' rocas, s,in rnodi.ficar 10s denids componentes de la misma. En este ceso, la data- 
- - 
5.3.9~ Eradb de c r  1!ta1 in ldad de )a .ill it a  en e l  ephe tano r f  ismo . ' , 7.zs 
1'. 
- - 
! --.I 1 ,+ -" 4*- A.: 4 - Lh$ 
E n * ~ s t e . i a s ~ " ? &  i11 i ta 1st  icas =r: . --,-Zd 
c ~ ~ l o s a s ,  crecsn de tamafio, se ordanan sus r ides  c r  . i s t a l  . f w s  y dirminuye su ca- 
. pactdad de intercanrbio. Gomienzan' de ese mode a -desar 
. I. 
squ i stos se- -- 
.--. , **.: - 2 * *L -? ,-- =-. #, s --- 
* - .  
--7- 
-;= L .->. '2-d.R,.la -.A*-: ,,+a. .> % . A<- - -.  : r l c f t  icos. a 
. : .  S i  se dafan rocas que fueron afectada.~ por un procasa epimetam6rf icc '4 
. 1 %  &ad que sa obtendrd sere I $  dc dicho evento. . ..= 
La f igura No 5 presentb l a  escale de fnd-ice:; 
il l i t a  y su re lac i6n genkt i ca  segu'n d iv,ersos autores, habiendo sfdo. recopi la& -9 
. . ; ,;j 
. por h b l c r  (1966). 4 
:-> 
De todo ,lo expr_esa_do anterlormente se deduce que:, 
--2 -"  . - - * . -. -. . * *-$r-.4 I\" --.-- 
-- 
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1. $1. el eonjuntd 8e mueslras anal iaadas 'se el haah-sabre und fifima- t socrona , . 
- 
. -. 
el lq dames t r a  que se ha produc ido h~mo~ene i zac idn  i s o t 6 p i c e .  La pe"d isn t e  da 
la  recta  permit i rC ca lcu la r  i a  edad i-a!!tn.4trica, l a  que correkionder5 a1 e- 
i" . - .  6 -<- 
.- . 
vento- datado. . . + > 7'- -  - ---. -._ - 4r.2 , e ?,- -;&>:ge < -c. ,2F%J. $p ?%5+ ,<*: 4 
. - - C -  . *'f -- u - - k 2-1 5 4:- - ::*%., --ff,. ,u x i "  
2. L i  e l  grsdo de c r  is ta l .h idadm'de l a  i 11 it. corresponds a1 ds la di,ag6nesi';- 
. . .  
- . 
., i ( &Got. Is edad obtenida sera l a  da sedirnenta=ibn. En =sic caso l a  edad ha l l a -  
- 1  r .  . 
. 1 .  . da sobre la fracclt3n a r e l l  l a  ser4 s im i l a r  a i a  ha1 lada sobre 
_.' : .  ' 
. .'., . 87 86 lecidn initial ( 5r/ Sr) [  sor5 l a  d s l  ambiente do formacib 
4. 
3. S i  el grado de c r  irtel  in idad cprrerpondt a la- diagbncris. f 
cr&nolbg rco cbten ido scbre 1 a f racc idn arc  i 1 la c&rrssponder$ 
miehtrai  que e l  de roca t o t a l  a lasedimantaci6n.  La re las idn  
B 6 ~ r ) l  de l a  f racc idn a r c i l l =  serl 'meyor, debido a ir.acumu 
.en el .madlo. - ..; 7 - .. . 3.. - k-*.~ > .+ " . . .< ,>.J-G - -"-s% .- d7 :"ky*;; --q 
I , . , ,L-Gk **-".&- '.* z** .- -*.& - *; < ~ + z P ~  .S&$ - --2k i 
. 
4 seg;n .Cordan! et  . e l .  ( 1  976) madlontk e l  estud i o  de i s s  isocronas da l as  mues- 
-
- 1 
tr8.i anal lzadar y del  1 i x i v i ado  y residuo, se puedan d' i fe&kciar l as  zonar de a2 
diagdndss i s  superior e I n f e r  l o r .  
5. S i  el estudio del  grado de cr4,stalinided de l a  i l l i t a  def ine un proceso anqui- - 
. . 
L 
' c i b n  a r k i  l l'a, l a  isocrona de 4sta  f racc idn  dard l a  edad do1 proceso anqu imeta- 
- . . 
.*rf ico. -5i e l  mater'ia! dertrf t lco estd preseritts en 
a una d i s t r  ibuc l b n  homaggnea, se obtenbri?i una isocrone de roca t o t a  1 .cuya pen-. 
. - = 
- J 
dlen~e 'represen tar5 l a  edad da 1 e oed imentac ibn. 
. . 
1'6# & la  "nldad ge i ldg ica  un grado cvolut i vo  do epimetaiiiorfisma, se ob- 
.tendr8 una isocrona de l a  f t acc i6n  e rc f  - a pendienter ser4 l a  edad de este . -  , 
4 
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mtCNICAS EXPERIMENTALES 
l a s  Muestras 
Para a p l i c a r  e l  mgtodo rub id io -es t ronc io  a rocas sedimentarias, es . 
!sari0 e fec tuar  una selecc i6n p r e v i a  de l a s  muestras, l a  q u .  se basa en sus 
rac te r i s t i cas  mineralCigicas, pe t rogra ' f i cas  y quimicas. En todos 10s c ~ s o s , l a s  
estras deben ser r e : ~ ~ e s e n t a t i v a s  de l a  unidad e s t r a t i g r a ' f i c a  a da tar  y no pre-  
ntar a l t e r a c i o n i s  n i  per turbaciones tec t6n icas .  
i E l  conjunto de muestras colectado debe ser estudiado mineral6gicamen- para determinar su composici6n, presencia de minera les d e t r i t i c o s  y para i- 
I !  n t i f i c a r  10s c':;t intos componentes minera l6gicos de l a  composici6n a r c i l  l a .  determinaci6n de l  i n d i c e  de c r i s t a l i n i d a d  de l a  i l l i t a  p e r m i t i r s  co.nocer e l  
grado de evo luc i6n  dn l  sediment0 y e l  proceso que se data. 
Una vez selsccionadas l a s  muestras desde e l  punto de v i s t a  minera l6-  
,gfco, las  mismas deben ser ana'izadas quimicamente para determinar aquel las con 
las mejores , re iac iones Rb/Sr, que s i r v a n  para a p l i c a r  e l  miitodo rub id io -es t ron-  I 
cfo de Isocronas. Esto se e fec t i ia  por  medio de an51 i s  i s  quirnicos poi- espectro- 
metria de f luorescenc i a  de rayos-X. 
l a  f racc i6n  a r c i  1 l a  
1 r Con e l  f i n  de obtener l a  f r a c c i d n  a r c i l l a  de cada una de l a s  muestras 
en estudio, para e fec tua r  sobre e l l a  l a s  determinaciones minera l6gicas por d i -  
fracci6n de rayos-X, e l  a n i l  i s i s  por  Rb y S r  por espectrometrTa de f luorescen- 
cia de raycrs-X y l a s  t i i cn icas  iso t6p icas  de d a t a c i h ,  l a s  m i s m ~ s  fueron molidas 
camizadas a tamaiio menor de mal l . ]  200. En e l  caso de muestras portadoras de 
I 
~arbonatos, estos fueron el iminados por  ataque de l a  muestra con Gcido c l o r h l -  
brico d i l u i d o .  
i Con p o s t e r i o r i d a d  se l l e v 6  a cab0 l a  separaci6n granulom6tr ica, para cual se prepar6 una susf-ensi6n y desagregaci61-1 de 10s componentes en agua, 
de acuerdo a l a s  tgcnicas u t i l i z a d a s  en estud ios  sedimentol6gicos. De l a  suspen- 
in se e x t r a j e r o n  dos fracc;ones: 1 -  e n t r e  2 y 9 micrones y 2- menor de 2 m i -  
p n e s ,  para l o  que se s i g u i 6  en general l a  metodologia apl  icada en e l  Centro 
Sedimentaci6n y Geoquimica de l a  Universidad de Estrasburgo, Francia blise 
Point Col l e c t  ive,  1976). 
Algunos invest igadores de es te  Centro ext raen l a  f r a c c i 6 n  a r c i l l a  me- 
de 2 micrones, a p a r t i r  de una suspenci6n de 100 milTmetros, con un tiempq I 
-7oso de 103 minutos y a dos cent imetros de l a  super f i c i e ,  o b ien  luego de 
tlempo de reposo de 3 hot-as, 20 minutos y a una profundidad de cua t ro  c e n t i -  
btros ( ~ i s e  Au Poi t C o l l e c t i v e ,  1976; Dunoyer 4:; Segonzac, 1979). En es te  
1 
Erabajo, l a  su.;pensi6n se efectu6 con 1000 m i l i l i t r o s  de agua, se tom6 como 
:iempo de reposo 16 horas y l a  ex t racc i6n  se l l e v 6  a cab0 a 20 cm de l a  super- 
: ic ie. De es te  mod0 a1 ser l a  suspenci6n m5s d i l u i d a ,  se incrementa l a  d i s tan -  
: ia entre p a r t i c u l a s  evit6ndose e l  efecto de f l o c u l a c i d n  obtenigndose ademds, 
ma mayor constancia en l a  veloc idad de cafda de las  pa r t i cu las .  
1 De :a f r a c c i 6 n  a s i  obtenida, una p a r t e  se u t i l  iz6 para obtener 1Smi- 
a s  orientadas por cen t r i f ugac i6n  y e l  res to  se sec6 a temperatura contro lada 
era e l  an51 i s i s  i so t6p ico .  
16.3. ldent i f  i csc  i6n de 10s Comppnentes Mineral6g icos por D i f  racc i6n de rayos-X 
Para ident  i f  i.zaci6n de 10s componentes dc; l a  f r a c c i 6 n  a r c i l  l a  de ca- 
I d a  muestra, se efectuaron 10s cua t ro  di fractogramas comunes en este t i p 0  de es- 
rd io:  1 -  a r c i  i l a  normal; 2- a r c i l l a  o r ien tada s i n  t r a t a r ;  3-  a r c i l l a  o r i en ta -  
1 g l ico lada;  4- a r c i l l a  o r ien tada calentada. Para l a s  muestras or ientadas, l a s  
iminas se obtuv ieron por cer: t r  i fugac i6n de l a  suspens i6n de cada especimen. 
Ademss, se r e a l i z 6  un di fractograma de l a  roca t o t a l ,  mol ida y tami- 
~da a tamaflo menor de mal la  200, con l a  f i n a l i d a d  de determinar 10s componen- 
tes det:-Tt icos y l a  i d e n t i f i c a c i 6 n  de 10s n i i~ , i t ra les  mSs abundantes. 
Para l a  i d e n t i f i c a c i 6 n  mineralGgica, se s igu ieron l a s  propiedades de 
los minerales a r c i  1 losos descr ip tas  por G r i m  (19531, Carrol  (19701 y B r o m  C1972 
4. k d i c i d n  de 10s Indices ds C r i s t e l i n i d a d  de Kubler y de Esquevin 
6 
.4.1. Escala u t i l i t a d a  para 10s ir:!ices de Kubler. 
El fnd ice  de Kubler ya def i n l d o  (ver 5.2.) es un v a l o r  ebselut~ @ f -  
a1 a1 ancho del  p i c o  de 1.0 8 de l a  ill i t a ,  medido a l a  m i tad  de sw rrltura, 
Camo el v a l o r  de cada Sndice depende de l a s  c03dOci619~g~ dk e;rpmacbLn 
. . 
1 aquipo ut i l  i rado, f u e  necerar io  c a l  i b r a r  e l  d i f r a c t b t r o  del i # d ~ l ~  E* 
s p e c t o e o t r o s  danda es ta  aperactBn f u e  ya realtzada. Para ~ 1 3 . 0  S& efsitiiutiioon 
d i~ iones usendb mwestras patrones de 1 Cenrro de Sdimwikal~gfa  I Gemqufmkca 
l a  Universidad Be E$tl*aslsurgo, Frsncia.  Los r a s w l k a ~ s  blladoa sa camp@ra.an 
10s obtsn ldor gor Kubler (1966) y par Bonhaaw f19$6) y' & pIclMtsn &I et1 
r o  Me 2. 
I 
Nu 2. Valor dei fndieb da c t  i $ ta i  fntdad dm bklar  pars 10s 1 hates 4~ llao 
tonas 40 d fcrg6nes i s ,  anqulwetmotf ism y e p i m t a m r f ! m o .  
I 
Zona Pau,.Francia Estrasburgo, Francia F,c.E,N.-U.B.Q. 
( ~ u b l  er ,  1966) ( knhome ,  1976) ( ~ i a l ,  1982) 
. . 
~ ~ i m e t a m o r f  ism0 
. 
. . 
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Una vez de f i n i da  la ,esca la  ut i1, izada se midieron 10s Tndlces de las  
Roesiras. Para e l l o  se procedid a i d a n t i f i c a r  e l  p i co  de 10 i ' d e  l a  ill i t a  de 10s 
. . 
difractogramas obtenidos, se normal izaron l s s  var iaciones del ?.-.do y se determi- 
n6 e l  ancho de l  p i co  a l a  mi tad de su a1 tu ra -  
Para determinar e l  va l o r  de es te  ind jce,  se midieron las  intensida- 
der de -10s p icos correspondientes a 10s espacios (001) y (;;;;02) de l a  i 11 i t a  ubi- 
0 
sados an 10 8 y 5 A respecti*arnente y se ;alculb el va lo r  de l a  re lac i6n  IE = 
a (Oi2) / (00.1 ) , de cada muez t r a .  
6.5. Metodolog f a  de l a  datac i6n rub id io-est ronc io  
' 
1 . :  Se rea l i za ron  dataciones sobre l a s  Fracciones a r c r l l a  menor de 2 mi-  
crones y ent re  2 y 9 mfcrones y adema's, sobre la roca t o t a l .  En todos 10s cc::s 
las. muestras fueron t ratadas siguiendo las  t6cnicas u t  i 1 izadas en e l  l ns t  i t u t o  
. . 
pe G ~ c i o n o l o ~ i a  y Geologia lsotdpica (Varela, 1 9 7 6 ) ' ~  en sl Centro de Pesguis3s 
Geocronol6gicas be l a  Universidad da San Pablo, B ras i l  (Kawashita e t  a l . ,  1974). 
f 6.5.1'. ~ n d l  i s i s  quimico de r u b i d l o  y es t ronc io  
. 
Los tenores de r u b i d i o y  estro, .c io de las  muestras analizaaas, se de- 
terminaron por espec t rme t r i a  de f luorescencia de rayos-X, de acuerdo a l a  tCc- 1 "GI propu.sta por Reynolds ( 1  963). u t  i 1 i rando e l  reciproco del  efe,cto Conpton 
del mcl ibdeno y teniendo en cuenta l a  correccidn por l a  matr iz..  
. Las med i c  iones ge efectuaron usando tubo de mol i bdeno y 10s .pa trones 
GsP-1 y DTS-I, granod l o r  i t a  y dun i t a  respect ivamente, aabos procedentes del Un i LC! 
states Geological Survev. que possen 1 as s i gu i  entes concenf rac iones de rub i d  i o  y t Cstroncio: 
, - 
. 
t a  muestra de una cant idad aproxirnada de u,L g se araca du'ranre 15 noras, a u n ~  
a temperatura de 60 - 70" C, con una rnezcla de 0',5 m l  de a'c idp  p e r c l b r  i c p  y 20 m l  
de Bcido f l u o r h i d r i c o .  Producida l a  d i s o l u c i d n  de l a  muestra, se agregan 2 - 3,5 
; nl de'~t .1 2,6 N, se c e n t r i f u g e  y se l a  pasa por  ;olumnas de intarcarnbio c a t i b n i -  
I co, para oDtener una f r a c c i 6 n  r i c z  en e s t r o n c i o  y l i b r e  de r u b i d i o .  La s o l u c i d  
as1 obtcn ida se evapora a 80" C y luego de cargar  con e l l a  un 
nal i za  por  espectrometr ia de masas p 
* 
6.5,2.2. D i l u c i b n  ~ s o r o p i c a  
La muestra se ataca de l a  rnisma manera y I:< d,isoluci6n se d i v  
dos a l i cuo tas .  ' 
En una de e l l a s  se agrega una r a n t i d a d  c a l c u ~ a d a  de t razador en r iqu  
P 84 . . cldo en S r  y luego de l  pasaje por l a  colurnna de intercambio c a t i b n i c o ,  se ca 
9a un f i t amen to  para e l  a n e l i s i s  por espectrometr ia de masas y l a  deterrninaci6n 
:del contenido de S r  t o t a l  y de su composici6n iso t6p ica .  
i .  
A l a  o t r a  se agrega t r a i a d o r  enr iquec ;do en 8 7 ~ b  y luego :'a su con- 
centraci6n por  evaporacitjn, se carga un f i l s n e n t o  para determinar por espectro- 
mekrla de masas e l  contenido de Rb t o t a l  y su composici6n i s o t d p i ~ & - ~ '  
.I ' b . 
+ , - - '  
t o t a l  de S r .  
, icidn isot6pica. 
6 - - 3. Medicidn de 10s e s p ~ c t r o s  de rub-idio y est ronc io  
a- Para muestras erA-.diada - 
86s,/8Ss, , 87,r/86sr. 
medidas en e i  espectro son ajustadas por un f ac to r  de discr iminaci6n debido a 
la evaporaci6n de 10s elementos mSs l i v i anos  en e l  i n i c i o  de l . an8 l i s i s  esp..r- 
6.6. Determinacibn de l a  edad 
Ycron las  isocr.onas correspondiente~ a las  fracciones a r c i l l a  menor de 2 micro- 
nes y ent re  2 y 9 micrones y de roca t o t a l .  En cada caso se u t i l  i r z ron  muestras - 
correspond ientes a una misma +in idad e s t r a t  i g r d f  i c a .  
- &I 
lii+ic*ir, ,(vor uhic:.c!i6-n en cl pcrfi3. col~rrnnr-P, Anexo k;::&pns :;- Per?& ,< 
.7 
. a- les) .  , ' 3 e  el l -~r ; ,  sr: ..;el.ccciton<ron 21 nor SIL Z r n n ~ 7 , ~ n c t r i r .  c- r t rcm~ 2 
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t - ! l~  i .L.:.i / ? * .  :* i:~~s L*O;:I .!)~ITC~~ i,cs ; :;~ix-c $ 
1: r 2 .  s :"t.q-ri:ili.76 !nr f + - y i i ~ s ~  '10 Y~xbl'(lr : 7s-;l~evii.   FOP-.^ 
I '  
f ? r i o n x ? t e ,  !Ir (1, ,GC i i :rt~r ,  tr:: r;c7.nqg:j oi7sA7. ,.;.G! q.??#.iJ.i z6 :I r sol-2. to-- 
- >$-*: 2 : " . 
. . 
,. X h  
-. .y 
' - I --:. I ' ~ * : L ~ $  1 1  ~ ~ t ~ * ~ o  !'I t l p 9 ! : .  ; l ~ i , t ~ t s  f: , , I . ,  vtli f;rc,ilt!:; :f c2tl{:rtr2 - :; :! ~~~~~ 
Yo nor esos ele:~cntos, nor el. e i t n d o  n16todo (30 - .nbl i s l s ) .  ? 
<l;irJo, tc::j.;..:!clo cn ale?tr :  ].or:, i-,14l.?cs clc cr j s t :~ l l~Sd;c l ,  1 .  I? 
0 
sue u ~ . c : r i n n c s  ost~7.ti::r~x?ir.;:s se re:.liz6 c l  ectudio i z n t b ? i -  
# . -  
ol~.&ns, en 1 - i  .r c~i?l  os ;)Oir~Lic-ip:rron 11 rmlsztras ; adern:~.s, se  re:?l 
zayon d e t & r p f n ?  cioncv; r:.r~i.i:!f t r i c l  s .nor e? lil6todo po t?  si0-i- r:$n. 
' # Con tori? I.: ?.:-I thnn-1 (:i6n :li ;;lob~ible ;c e Ycc ::no li i n t e r p r o  tr ci6n 
' Z  g e o l o ~ i - c l -  ~cccror.o16~-ici:  ' dr: ?:iz r cr, i;lidiLdns. 
7.?:  l d e n t i f i c a c i d n  de 10s miqera les  componentes de l a  f r a c c i d n  arcilla 
Con e l  f i n  de,determinar  10s componentes minerales de Is f r a c c i  
c i  1 la., se r e a l  i zaron 84 d i f  racto'g'ram?~ de d i f  r a w  iiin de rayos-X. En cada caso s 
efect.ub e l  an61 i s  i s  sobre cuatrb lciminas preparadis eh la'forma descr i 
6.3. En el cuadro No 3 sC don conocer 10s rasul  tados ha1 lados. 
Ademss, sobre l a s  21 muestras se efectu6 e l  es tud io  de l a  roca 
. con el f i n  de determinar 10s cmponentes d e t r i t i z o s  nds importantes de es tas  
'cas i t i c a s .  De es te  mado &c ha1 16 que e l  minera l  m65 abundante es e l  cuarzo 
v- sn menor proporc iSn feldespatos y micas. Para l a  i n t e r ~ r e t a c i 6 h  se cornplw~ento - 
. 7  
es te  &stud io  con e l  a n d J i s i s  p c r r o g r 5 f i r n  t n d a ~  1aq rncas, en esoecial de 
CUADRO M* 3. Composicicin mineia16gica d i l l a  de las pel i ta  
.-- ,. - . . : &.- 
cp..-- c Ti.? ..
..<., :s,y 


s t s  variedad dloacte6drica. 
%ran uns mayor distribrtcibn, lo quq, seAala ? a  present la & dtferentes grados c!e 
ldg i c i  dls.t.int. eon respecto a: I s  otra. 
f tcq ba 1.6 rrenisbas asociadsr , l s r . q u e  p i k e t i t a n  micrbplegamlenfos y micro- 
fraciuradentos, reacondlc ionanr,fenro dt las l k l n a s  de micas . y  ausensia de neo- 
- f o k c  lbn do los m i  norales qua las qmponan. t t a s  caracterfr; rear ind lcan. quz 
sis cuant i ta t ivos.  
qua e l  segundo t ipo de an51 I s i s  se rea l  i rb  sci. o l as  muestras seleccionadas para 
efectuar-$1 es,tud i o  rad imi+r ico.  
. **-*+- :*>c 
. - p- * .  5g - :* 
. Cuadro N o  5. AnSlisis set~~icuant i ta t ivos y cuant i ta t ivos por, espectrometrTa d 3  
' f luorescer~cia de c,ayos-X de lqs m w r a s  dc las  Formaciones Santa 
Rosita y Acoite. 
, -

. 
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Cuantitativo 
Condfciones d e  operaci6n: R a d i a c i 6 n  d e  r n o l i b d e n o ,  c r i s t a l  analizads 

tan una d ist r ibuci6n homogGnea, alinedndose sobre una recta,  l o  que demuestra 
Qe, e l  conjunto de rnuestras u t  i 1 irado suf r id  un proceso de honogeneizacidn iso- 


Fig.  9 .  
cranes. 





. - -. 
- - * & y L - c  
~ : ; *  Hedier i teel  estudiode l o s f n d i c e s d e c r l s t a l i n l d a d d e i s  i i l i t a d e  .:a - . 
huestrar procedentas da esta FormaciSn, re determinb que .el gradd evolutivd de 
- I' 
* -  . . l a  niisma corresponde a1 anquimetamorfisma, Ademgs, se comprobd a '  p a r t i r  de las + ':.I . . 
- I 
-. 
observactancs mineraldgicss y petrogrsf icas l a  existencia d e  una ~eque3a canti- 
.? . 
- dad de'minerales detrfticos y una homoygnea d is t r ibuc ibn  de 10s contenidoa de .*-6 r 
5% -
4:. rubidid y.cstroncio. Oe esta.modo, ?as .iracronas que sa obtuvieron para l as  fr&- 
. . :w+ 
?< <. clunes f ina  mnor de dos micrones y entre dos y nueve micrones, son representap - , 
-- 
- - 9   I tivab. A&& fracciones rspresentan el  contenido ercil  loso de l as  rocas estudi.a- ;I I _ 
,.--.-?,g; das y las respect ivas i socronas son coincidentes. Por todo . l o  antedicho se  in- . j 
- I t e i p r e t a  qua l a  pendiente.de esfa + i ec te  ( ~ i g .  N O 8  y 9 )  data  el cvento anquime- ..<- t a d r f  ica que 5610 afactd a 10s componentes a rc i l l osos  s tn  rirodtf icar 10s dembs componsntes, asignsndole cqa edad de 410 - + 15 m.a...De esto se deduce quo a esa - ; I: . . odad se produjo.una homogeneizeclrjn isotdpica en l a  fraccibn f i n a l  niAve . . 2'; '-m: clonal .- ' =z--s, .#% $%=:, . * +?$ E l  crn51'isis de residuo y l i x i v i a d o  (Fig,  No 12; coifobofan un3 ' 
1 de depositacidn de 494 + 15.m.a. y permiten considerar a es,ta forno edad niix!na -I! ..,a 1 delasedin ;eotac ibn ,  deda lapresenciade'intercalacion&scarbon8t~cas. - , -e ?,< I .>j La Formacldn Acoi t e  fue as ignsda por Turner (1  550) a1 ~ r e n  igiai;o- . .. 
- _ _  
- .  
~ l a n v i  rn iano., Mocliante e l  estudio. geocronoibgico se obtuvc para l a  roce total 
l - episodio anq;imetambrf ico podrra no kr de origen tectknico, sino sincrbnico cor una' intrus ibn que afectb regionalmente la Formaci6n Santa Rds ita. Lo anterior~e;- 
te dicho se fundamenta, ya que es 1)arnat ivo que 10s fuertes plegamientos descriz- ;i 
tos para la Fase Ocldyica pof Turner, no produjeron una hom~~eneizacidn isotbpi- 4 
3 
- ca. pbr'otro lado al'haberse obtenido una horn~~eneizacibn isot6pica posterior, ' 7 
-4 
- ya sea por fendmenos dinSmicos, tirmicos o dinamtdrmicos, indici que a 10s 410 
, - + 15 m.a. alguno de estos fendmenos se produjo; dado que la Fase DluhBt i ca  est6 
descripte ~omo una fase que no produjo fuertes movimientos rnuy probablemente d e -  
ba pensarse e~ unna intrusibn. ' 
I 
- c;? respecto a la a p l  icacibn del rnktodo radim6trico rubidio-estron- 
, 
,cio a rocas sedimentarias pelfticas,se concluye que la misma es posibie s i  se 
& '  
produjo .una hornogeneizac idn isotbpica. El la se ver i f  ica s i  el conjunto de rues-. 
tras anal izadas se a ?  inea en una . i socrons y por lo tanto el dato rad i d t r  ico sc- 
r5 rcprcscntnt ivo. Estc proceso de homnogeneizoc i6n i so tbp ic . l  :;c prc# l i tca n*?t-ri;l- 
mente en rocas pellticas de ambiente mar'irio, dado que en kstas el mineral zrci- 
. lloso mbs comGn es la i l l  i t a  y en menor proporci6n la clorita y coolo c s t a s  espe- 
c i o s  se forman en estos sediment05 como mineralcs arcIllosos aut  i g E n i c o s ,  e j r z -  
c .  
- 
* 
r4n en equilibria catidnico y por ende isotbpico, con el medio que los drposit5. 
- i.' 
- - 
- -  .' 
- .  
ment cidn. I S i  a p a r t i r  del estudio del grado de evolucibn del sedimento, se de- i 
term/na que l a  formapibn estudiada fue afeciada por .:n evento a n q u i s e t s d r f i c o  
e l  chal rehomogeneizd i a  f racc ibn arc  i 1 losa s.in mod i f  i ca r  10s dernSs componcntes 
de 1 roca, l a  datacidn de l a  fracciGn Fina dard l a  edad de dicho evento, l a  que 
serd m5s jovcn-que l a  obtenida para l a  roca t o t a l ,  c o r r e ~ ~ o n d i e n d o  esta Gltima I 
a la  edad de sedimentaci6n. - Por Gltimo s i  l a  vnidad datada s u f r i d  un.proceso cplrnetam5rfic0, se 
obtendrdn i-socronas de f racc i6n f ina y roca t o t a l  concordantes, cuyas pend ;en- & tes orrespondersn a l a  edad de.dicho evento. 1' . 
I I P . -. 
106, 25th.. Int.6eol .Gong.-.Sydney, Austral ia.. ~m.~ssuc.~etrof . ~ & l .  
. . .  
~ " 1 . 1  ..~eol .'~oc.~rner. 69; psg. 1785-1 808. 
Dept.Geo1 .Sepr Pub1 ic 1 (Lawcase,. kansas). 
- -s - .  . 
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Formbc idn Santa Ros 1 ta  
of ros con macl a -  
en un 5 %, spa- 
, 
Arenisca cmpacta cuarzose f ina cob selaccibn modcrada y pobre redon- 
OSO, COI: impor- ' 
C 
son f l u i d a s  o m i -  
sente en on 10 % 
grueso o irregu- ' 
nuy poca muscovi ta-en indi;lducs a la igados ,  lo m'fsmo que biot i ta un tanto desfer t i -  
C ~ O S  entre 10s in -  
c i rc6n ,  tltanita 
' iY .  
?- 
- -  - - I  
- - 
*+ -- , *$- 
Muestra Gin 
~ e r d c u a  rc i t a  f el des@ t* 
.Arenisca f i n a  ccmpuesta en un I f :  
1 
La f raec idn  clSstica estSrepresentada p o y  85 % d e  cu,rzo con pocas fnclusio-  
nes fluidas y ex t i nc idn  relsmpago. La plagioclasa'Scida,  estd presente en un 10 ' 
%. La muscovite en un 4 8.se present8 sn cr fslele r alongados, a. vesm curvados , . 
/en pa r te  sti concentra en f inas bander an i d s  ciales se acmpafia pqr b ior l ta  a l -  
/ . . '  terada. Estas bandas han suf r ido en . partes 'un leve m icrocurvam iento. Puedsn ha- ;. 
t lsrse, a d d ; ,  en fnf ima prbporc ibn, c l  astos I l t  isos prdven fentss da cuarc i  ta  muy 
fin; o de l l m o l i t s ;  Hay adam& t i r c d n  en c r i ' s t a l ss  paqu&?ids l o  rnismp qua t i t a n f -  
r .  
ta. 
- .  
1 
.a 
2 ?:q 
Muestra E 
',d 
Paracuarci t a  fe ldespst  ica . , 
Arenisca mu\! f i n a  compuesta en un 20 % por matriz s e r i c i t i c a  c l o r i t i -  ' 
ca, 70 % d e  f racc i6n  c l d s t i c a  y 10 % de carbonatos. La f racc idn c lSs t i ca  estS  
representada por 70 % de cuarzo anguloso, con inclusiones en general f l u idas ,  
+ - -. 
siendo l a  ex t inc i6n  ondulosa. Se p u e d c  distinguir adern5s, 15 % de plagioclasas - 
, - con maclas i r rcgu lares,  y 15 % de micas orientadas representadas ;2or rnuscovita y -  
en f inos indiv iduos a vices  f racturados y biotita desfer r i tada,  E l  carbonatcl say_'. - 
- -k 
I. . ~ ., 
y algunor c r  i sta les  pequefios d e ' w a r z o  angu 1 oso. , 
. . 1 .  ~ - -  ,- .a 
.. 1 FormaqiOn Acoi t e  . .. 
,e .' . 
Muestra G4H L4 
Aren i sca 
-
Arenisca muy fins cornp~esta en un 15 % por matr iz  s e r i c f t i c a  c l o r i t i -  3 
A .$ 
\ . .  
ca. .La f r a c c i d n  c l5s tJca  estd representada por 80 % de cuarzo con contornos i- - ,, ' ., ..:'.i . . 
r iegulares~angulosos,  con abund~ntes inclusiones f lu idas  y e n  . menor . .  proporcidn . -3  : :-, 
d ' e m i n e r ~ l e s  mic5ceos, siendo l a  ext inc idn en general ondulosa. Se puede d i s t i n -  
- ,  
-f O- I ' 
. - 
.I 
- . , r ' ?  b - i r c  
, s t  . 
vn 3 %, tambi6n se' encuentra a lgo orientada. En muche menor roparcibn - 
'. ; grumosa, opacos y spat i ta .  La roc8 so encuahtra atrave- {L. 
-<-7$ 
$ ' s r f a  por huy f i n a s  v e n i l l a s  cuarzosas perpsndlculafsJ B l a ' o r i en tac ibn  i-; l a  
mtlbcov I ta .  
Arenisca muy f ina compuesta aproximadamepte por' un 15 t pts'matr i i  set- 
un 60 1 de f r ace ib ,  c l ss t i ca .  Esta ( i l t ima con r t t t u fda  por  . . .  . 
n tornos l r regul  a r e s  angulosos , con abundanter incjusienes 
. (5 
siendo la ex t tnc idn  relbmpigo a angulbra. Sc dlstln- . .*:- . 
plagioslara con mclado i r r egu la r ,  5 $ de rnicrocl l no  y 5 0 , .  -; 
- --. -rf 
s indiv iduos alargddos y remiorientador. . . , En nucha menor *r&.- A ,  
..Y 
ngu i rse  opakos y apa t 9 ta  . . * ( I .  r 
. ;*. i 
, . 
. . 
Pa/acua;ci t a  feldespSt ica 
I t  . .  t .  Arbnisca muy f i n a  compuesta en un 40 % por ma t r i z  s e r i c i t i c a  c l o r i t i -  
;a] l a  f racci6n c l i i s t  ica  e s t i  representada por 70 8 de cuarzo anguloso; con in-  
c las  l i nes  en 3 n e r a l  f l u  ida; y ex t  ins ibn fundamentdiinen*:e angulosa. Se puede 1. 
I d15tingui;ademi5s, 10 % d e  plagioclasa y 2 0 % d e n u s c o v i t a  en f i nos  indiv iduos I 4i 
' :  
al+rgador y o r  ientados, que en ocss iones se prcs;ntan curvadc#s, f racturados y a 
-,* 
vedes semejan "Kink-bands". En mucha menor propprci6n se ha1 l an  opacos y apat i t a  . 
Y i e  .observa que en pertes l a  matr.iz esta tel i ida por 6xidos do h ier ro .  Sa puede 
d i i t i n g u i r  e l  desar ro l lo  de apayr-ntes m i c r o e s t i l o l i t a s  marcadas pcr dxidos d& 
h i r r r o ,  las  cue les,~ ienen una or ien tac idn  general perpt rd icu lar .  a l a  or ientac i6n 
de l as  micas. 
.I 
k ~ s t r a  6120 
LU i t a  I_I 
i Roca p e l i t i c a  compuesta por 70 & de mater ia l  a r c i l l o s o ,  20 % de c r i s -  ta  @S muy pequefios de cuarzo anguloso y 10 %'de diminutas 15ninas micsceas o-. , ' I  ntadas. En mucha mencr proporci6n se d i s t i n g ~ ~ n  tambiin opacos. Ademss, se 
L . " de observar una d i ferenc iac i6n 'en l - - ~ d a s  muy difusc: ma's micriceas y mjs cuar- 

. -. 
r el Dr. Alfredo Cuerda de la Universidad Nacional de La Plata; del material /, n * r- 
silifero colectado en la F. Acoite por la autora. 7 %:*$',;.- 
El material ha1 lado en la Formaci6n Santa Rosita corres7onde a grap- 
. 
1 i tos y t r  i lobi tes, que por su ma1 estado de 'conservaci6n no pudo ser descr i p J  
I I 
tg 2 
I I- Contenido f ~ s i  1 ifero de la Formacidn Acoi te - I -  - 
1 El estado de conservaci6n del material es precario y se compone de , , 
* '  , 
uAa asociaci6n de graptol itos, braqui6podos y pelecipodos. 
Los graptolitos estdn representados por rabdosomas, con excepci6n de , 
I solo ejemplar. . 
Se ha identificado: 
. . 
so no es factible su clasificacibn. 
Anjlisis de la fauna 
c " A, -. 
Ln" * -  1 
